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Anotace práce Bakalárska práca je zameraná na rekonštrukciu starého, tehlového domu, 
približne z roku 1950. Zvislý konštrukčný systém bol z plných pálených 
tehál a vodorovný nosný systém bol vybudovaný zo železobetónu. 
Rekonštrukcii podliehal strop nad 2. NP, ku ktorému bol navrhnutý ešte 
nový, monoliticky spriahnutý strop. Predmetom tejto práce bol teda návrh 
a odhad pôvodnej železobetónovej dosky, návrh novej, monoliticky 
spriahnutej dosky a dovystuženie pôvodnej dosky pomocou CFRP lamel. 
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Bachelor thesis is focused on the reconstruction of an old-brick building, 
from around 1950. The vertical structural framework was made of solid 
clay bricks and horizontal support system was constructed of reinforced 
concrete. Reconstruction was made upon a ceiling of the second floor,to 
which there were designed new, monolithic coupled ceiling. The object of 
this bachelor thesis was a design and an estimation of the original 
reinforced concrete slab, a design of a new monolitic coupled slab and 
backing of original slab by CFRP carbon strap. 
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Abstrakt 
Bakalárska práca je zameraná na rekonštrukciu starého, tehlového domu, približne z 
roku 1950. Zvislý konštrukčný systém bol z plných pálených tehál a vodorovný nosný 
systém bol vybudovaný zo železobetónu. Rekonštrukcii podliehal strop nad 2. NP, ku 
ktorému bol navrhnutý ešte nový, monoliticky spriahnutý strop. Predmetom tejto práce 
bol teda návrh a odhad pôvodnej železobetónovej dosky, návrh novej, monoliticky 
spriahnutej dosky a dovystuženie pôvodnej dosky pomocou CFRP lamel.  
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Bachelor thesis is focused on the reconstruction of an old-brick building, from around 
1950. The vertical structural framework was made of solid clay bricks and horizontal 
support system was constructed of reinforced concrete. Reconstruction was made upon 
a ceiling of the second floor,to which there were designed new, monolithic coupled 
ceiling. The object of this bachelor thesis was a design and an estimation of the original 
reinforced concrete slab, a design of a new monolitic coupled slab and backing of 
original slab by CFRP carbon strap.  
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Hlavnou témou bakalárskej práce bolo posúdiĢ stav pôvodnej železobetónovej dosky 
v starom rodinnom dome s 3. nadzemnými podlažiamiĽ odhad jej vystuženia a jej 
následné vystuženie CFRP lamelami a navrhnutie novej stropnej konštrukcie. Stavba sa 
nachádza v obci Partizánska ďupča. Ako podklady boli použité štúdie rekonštrukcie 
tohoto rodinného domuĽ vychádzajúce z vlastného zamerania. Pôvodná doska bola 
zaĢažená len zaĢažením od krovu a užitným zaĢaženímĽ nakoĐko pôda v tom čase nebola 
obývaná a nebola nijak využívaná. Statická schéma je namodelovaná programom RFEMĽ 
pracujúcom na základe metódy konečných prvkov. Pomocou tohoto programu boli na 
stropnú dosku nanášané jednotlivé zaĢažovacie stavy a ich kombinácie a následne bol 
prevedený výpočetĽ podĐa ktorého prebehlo dimenzovanie oceĐovej výstuže a CFRP 
lamel v programe EXCELL. CFRP lamely boli navrhnuté do tých častí pôvodnej doskyĽ 
ktorá už nevyhovela novému zaĢaženiu od obytného podkroviaĽ ktoré bude realizované. 
CFRP lamely boli nanášané tak do oblastí podpôrĽ ako aj oblastí polí. NakoĐko je možné 
na ne aplikovaĢ podhĐad a jednotlivé vrstvy podlahyĽ nijak nevadia estetickému dojmu. 
Nová doska bola navrhnutá ako monoliticky spriahnutá, vćaka navŕtavaniu výstuže do 
pôvodnej dosky systémom Fischer. Tento systém je už od výrobcu navrhnutý podĐa 
platného Eurokódu 2. 
 
 
2 ÚDAJE O STAVBE 
 
Jedná sa o 3-podlažný rodinný dom, približne z roku 1950, na ktorom prebehne 
rekonštrukcia takĽ že priestor pod strechouĽ ktorý bol pôvodne nevyužívanýĽ bude 
zrekonštruovaný na obytné podkrovie. Zvislý nosný systém je tvorený plnými pálenými 
tehlami, hrúbky 300mm. Táto hodnota je priemerná hodnota šírky nosných stienĽ nakoĐko 
sa jednalo o objektĽ kde boli už prevedené vnútorné aj vonkajšie obklady a zameranie tak, 
čo sa týka hrúbky stien, nebolo úplne presné. Vodorovný nosný systém je tvorený 
železobetónovými stropmiĽ konštantnej výšky 250mm. Nosný systém je kombinovanýĽ 
v priečnom aj pozdĺžnom smere. Pôvodná doska D1 má v jednom smere maximálne 
rozpätie 6 680 mm a v druhom smere 10 270mmĽ pričom v oboch smeroch je situovaná 
jedna nosná stena. Aby bolo podkrovie využívateĐnéĽ musí byĢ dorobená nová časĢ  
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dosky, doska D2Ľ ktorá bude zstropovaĢ pôvodne nezakrytú časĢ 2.NP. Táto doska je 
v jednom smere 3870mm a v druhom 10 270 mm široká a podporovaná bude po obvode. 
V strede sa nachádza jedna nosná stena. Konštrukcia schodiskaĽ ktoré bude taktiež 
ovplyvňovaĢ momenty na novej doske D2 je drevenáĽ schodisko je samonosné s nosnými 
schodnicami. Predmetom tejto rekonštrukcieĽ ako je zrejmé z použitých podkladovĽ bolo 
odstránenie častí nosných stien takĽ aby sa vytvoril moderný, tzv. „open space“. 
Konštrukčná výška jednotlivých podlaží je 2Ľ925m. Pôvodnú konštrukciu strechy tvorí 
starý väznicový krovĽ na ktorom je len laĢovanie a keramická krytinaĽ pod uhlom 45°. 
Táto konštrukciu bude zhodená a bude vytvorená nová konštrukcia strechyĽ ktorá bude 
tvorená hambálkovým krovom. Nové obvodové murivo v 3.NP bude Porotherm 30Profi 
a vnútorná nosná stena bude z materiálu Porotherm 25Profi. Priečky budú 




Pôvodná konštrukcia stropu ( pôvodná doska D1) je zaĢažená stálym zaĢaženímĽ do 
ktorého spadá vlastná váha konštrukcieĽ zaĢaženie prenášané krovom od snehu a vlastnej 
váhy krovu a ćalej zaĢažením užitným. Objekt spadá svojou lokáciou do snehovej oblasti 
II. Nová konštrukcia (nová doska D2) je zaĢažená stálym zaĢažením ako je: vlastná váhaĽ 
nosné stenyĽ konštrukcia podhĐadu a podláhĽ  zaĢažením od priečok a zaĢaženíe od 
konštrukcie dreveného schodiska. Užitné zaĢaženie je od obytných budov kategórie A. 
 
4 MATERIÁL PÔVODNÝCH PRVKOV 
 
Pôvodná železobetónová doska je tvorená betónom B20Ľ ktorý odpovedá dnešnému 
označeniu C16/20 s charakteristickou pevnosĢou v tlaku 16MPa a oceĐou J10 335 
s charakteristickou medzou klzu 325 MPa a návrhovou 300 MPa podĐa pôvodnej normy 
ČSNĽ platnej v dobe výstavby objektu. 
 
DOSKA D1:   výška 250mm 
betón B20 








Celá plocha dosky D1 je pokrytá výstužou s rastrom ϕ8/200Ľ čo odpovedá minimálnej 
ploche vystuženia. 
 
5 MATERIÁL NOVÝCH PRVKOV 
 
Nová železobetónová doska je tvorená betónom C20/25 s charakteristickou pavnosĢou 
betónu v tlaku 20MPa a návrhovou 13Ľ33 MPa. OceĐ je zovlená B550B 
s charakteristickou medzou klzu 550MPa a návrhovou 478Ľ26 MPa. OceĐ novej dosky je 
navŕtavaná do pôvodnej dosky pomocou systému Fischer.  
 
DOSKA D2:  výška 250mm 
   betón C20/25 
   oceĐ B550B 
   krytie 70mm  
Celá plocha dosky D2 je pokrytá výstužou s rastrom ϕ10/300 a len lokálny extrém pred 
otvorom schodiska je ešte dovystužený zväzkami výstuže ϕ8/300. 
 
6 MATERIÁL PRVKOV REKONŠTRUKCIE: 
 
Predmetom rekonštrukcie boli miesta starej pôvodnej doskyĽ ktorá nevyhovela na 
posúdenie únosnosti nového stavu. Typ rekonštrukcie som zvolila systémom uhlíkových 
lamelĽ ktoré vykazujú veĐmi vysokú Ģahovú únosnosĢ.  Zvolila som vysokopevnostné 
uhlíkové CFRP lamely SANAX, typ S s rozmermi  80x1,4 mm, s pomerným pretvorením 
1Ľ3% a modulom pružnosti E 170 GPa. Tieto lamely boli aplikované nad oblasti podpôr 
a do oblastí polí. 
  
7 BEDNENIE NOVEJ DOSKY D2 
 
Výber dodávateĐa bednenia bude na investorovi. Bednenie musí však byĢ dostatočne 
pevné a presné a dostatočne tuhé. Vnútorný povrch bednenia je nutné vždy opatriĢ 









8 ARMOVANIE DOSKY D2 
 
Počas celého armovania a vybetónovania novej železobetónovej dosky musí byĢ pôvodná 
doska podstojkovaná. Vyarmovanie novej dosky bude prebiehaĢ podĐa platnej 
projektovej dokumentácie. Je nutné vždy kontroĐovaĢ vizuálne kvaliltu výstuže. Výstuž 
novej dosky bude v smere x navŕtavaná do pôvodnej dosky D1. Vŕtanie bude prevádzané 
pomocou príklepového vŕtaniaĽ otvory budú vyvŕtavané na otvor 14mm. Otvory musia 
byĢ 3krát po sebe vyčistené pomocou čistiacej trysky. Po vyvŕtaní bude do otvorov  podĐa 
návodu výrobcu striekaná injektážna malta FIS EM. Ako distančné lišty budú použité 
distančné lišty výrobcu DUALFIX. Pre zjednodušenie prevádzania armovaniaĽ boli horné 
pruty dosky D2 rozdelené na 2 časti takĽ aby s nimi bola Đahšia manipulácia pri ich 
navŕtavaní do starej dosky. 
 
9 BETONÁŽ  
 
Celý postup betonáže musí byĢ prevádzaný podĐa platných noriem a dôkladne 
kontroĐovaný. Je dôležité skontroĐovaĢ vždy predpísané normové pevnosti zvoleného 
betónu na skúšobných prvkoch. Betonáž je vždy obmedzená vonkajšou teplotouĽ ktorá 
musí byĢ optimálne v rozmedzí od 5 – 30 °C. Betón musí byĢ počas celého procesu 
chránený pred zosychaním. 
 
10 NALEPOVANIE LAMEL 
 
Plocha betónu pred nalepovaním CFRP lamely musí byĢ dokonale čistá a bez 
akéhokoĐvek prachu. Lamely sú dodávané vo forme rolí s pásmi dlhými približne 200m. 
Lamely sa musia narezaĢ pomocou ručnej pílky na požadované dĺžky podĐa platnej 
výkresovej dokumentácie. Na dôkladne čistý a rovný povrch ( rovinnosĢ povrchu sa musí 
skontroĐovaĢ pomocou 2 m late a maximálne prípustná odchýlka je +-20mm) betónovej 
stropnej dosky sa nanesie lepidlo Carbo Resin (namiešané podĐa podkladov 
výrobcu)konštantej hrúbkyĽ na ktoré sú potom nalepované jednotlivé pásy lamel. Lamely 








množstva prebytočného vzduchu spod povrchu lamely. Prebytočné lepidlo vytlačené 




Výstupom tejto bakalárskej práce je odhad vystuženia pôvodnej stropnej dosky D1, na 
ktorej bude po rekonštrukcii vytvorené nové, obytné podkrovie. Časti nosných stienĽ 
podporujúce práve dosku D1 budú z dispozície odstránené a tak bol  prevedený návrhĽ či 
stará doska vyhovie takémuto stavu. Boli lokalizované miestaĽ ktoré novému stavu 
nevyhovejú a následne boli zosilené CFRP lamelami. Ćalej bol prevedený návrh novejĽ 
železobetónovej konštrukcieĽ ktorá bude zastropovaĢ pôvodne nezastropenú časĢ nad 
2.NP a bude tvoriĢ monolitickú konštrukciu s doskou D1. Zmonolitnenie bolo prevedené 
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 Použitý software: 
- RFEM 5.05 
- Microsoft Word, Misrosoft Excell 












- P1 – POUŽITÉ PODKLADY 
- P1 – 01 : Pôdorys 2.NP pôvodný stav      2 x A4 
- P1 – 02 : Pôdorys 2.NP nový stav      2 x A4 
- P1 – 03: Pôdorys 3.NP nástavba      2 x A4 
- P1 – 04: PohĐady: uličnýĽ bočnýĽ dvorný     2 x A4 
- P1 – 05: REZ A - A´        2 x A4 
- Technický list lamel SANAX 
- Technický list Fischer 
 
- P2 – VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA  
- P2 – 01: Stropná doska D1 – dolný povrch     8 x A4 
- P2 – 02: Stropná doska D1 – horný povrch     8 x A4 
- P2 – 03: Stropná doska D2 – dolný povrch     8 x A4 
- P2 – 04: Stropná doska D2 – horný povrch     8 x A4 
- P2 – 05: Externá uhlíková výstuž      8 x A4 
 




















11. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK  
   
h výška  
 
γ objemová tiaž  
 
gk charakteristická hodnota zaĢaženia      
R(ay;by) reakcia   
    
ΣFy súčet síl v smere y      
μi tvarový súčiniteĐ      
ce  súčiniteĐ expozície      
ct teplotný súčiniteĐ      
s´  výsledná hodnota zaĢaženia snehom  
   
γG,j súčiniteĐ stáleho j-tého zaĢaženia      
γq,j súčiniteĐ premenného j-tého zaĢaženia     
ψ0,i kombinačný súčiniteĐ pre užitné zaĢaženie     
ψ0,i kombinačný súčiniteĐ pre zaĢaženie snehom     
fck charakteristická pevnosĢ betónu v tlaku     
fcd návrchová pevnosĢ betónu v tlaku      
γc súčiniteĐ spoĐahlivosti bet´pnu      
fctm  charakteristická priemerná pevnosĢ beónu v Ģahu    
fctk;0,05  5% kvantil charakteristickej pevnosti betónu v Ģahu    
fctd návrhová pevnosĢ betónu v Ģahu      
Ecm modul pružnosti betónu      
εcu3 hraničné pomerné pretvorenie vlákien betónu     
dg zrnitosĢ kameniva      
fyk charakteristická hodnota medze klzu oceli     
fyd návrhová hodnota medze klzu oceli     
Es modul pružnosti oceli      
εs medzné pretvorenie vlákien oceli      
XC1 stupeň vplyvu prostredia  
    
S4 trieda konštrukcie  
    
CC2 trieda následkov  
    
A kategória užitného zaĢaženia  
    
cmin minimálna hodnota krycej vrstvy      
Δcdev montážna tolerancia veĐkosti krycej vrstvy pri prevádzaní   
cnom nominálna hodnota betónovej krycej vrstvy     
cmin,b minimálna hodnota krycej vrstvy s prihliadnutím k požiadavkám súdržnosti  
cmin,dur  minimálna hodnota krycej vrstvy s prihliadnutím k požiadavkám prostredia  
Δ cdur,y  prídavná hodnota betónovej krycej vrstvy z hĐadiska spoĐahlivosti   
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Δcdur,add  prídavná hodnota betónovej krycej vrstvy 
Δcdur,st  redukcia výšky betónovej krycej vrstvy     
b šírka prierezu  
    
c krytie  
    
d účinná výška prierezu  
    
As,rqd potrebná plocha výstuže  
    
μst,min  minimálne vystuženie      
As, min minimálna plocha výstuže      
μst,max  maximálne vystuženie      
As plocha výstuže  
    
x poloha neutrálnej osy  
    
Fs sila vo výstuži      
Fc sila tlačenej časti betónu      
Ac plocha tlačenej časti betónu  
    
MRd návrhová hodnota momentovej únosnosti     
MEd návrhová hodnota ohybového momentu     
smin minimálna vzdialenosĢ výstuže      
smax maximálna vzdialenosĢ výstuže      
s vzdialenosĢ výstuže  
    
VED;max  maximálna šmyková sila      
V´Rd,c  návrhová únosnosĢ v šmyku prvku bez šmykovej výstuže   
VRd,c  minimálna úsnosnosĢ prvku v šmyku     
fbd medzné napätie v súdržnosti      
σsd návrhové napätie      
lb;rqd základná kotevná dĺžka       
lbd návrhová kotevná d=lžka      
α1 súčiniteĐ vyjadrujúci  vplyv tvaru prutu     
α2 súčiniteĐ vyjadrujúci minimálnu betóonvú kryciu vrstvu    
α3 vplyv ovinutia priečnou výstužou      
α4 vplyv jedného alebo viacerých priečne privarených prutov   
α5 vplyv tlaku      
lbmin minimálna kotevná dĺžka      
q zaĢaženie  
    
I moment zotrvačnosti prierezu  
    
εL,max  medzné pretvorenie externej uhlíkovej výstuže    
EL  modul pružnosti externej uhlíkovej výstuže     
εs0 pretvorenie vláken Ģahanej výstuže      
NC0 sila v tlačenom betóne      
Ns0 sila v Ģahanej výstuži      
εd0 pretvorenie dolných vlákien betónového prierezu    
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Ns sila vo výstuži po nanesení lamely      
Nc sila v betóne po nanesení lamely      
NL sila v lamele      
εd0 medzné pretvorenie dolného okraja betónového prierezu   
lk;max kotvnenie lamely      
Tk;max kotevná sila lamely      
Va1 šmykové napätie prenášané tlačenou oblasĢou betónu    
Va2 šmykové sily vo výstuži a lamele      
AL plocha lamely      
 
